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I. Lieux de culte et communautés religieuses en Galilée et dans  
les régions alentour (Palaestina, Syria et Arabia), ier‑ive siècles (fin)




















2.  Les chapitres du De Dea Syria de Lucien que nous avons analysés (éd. et trad. J. lightfoot, On 
the Syrian Goddess, Oxford 2003) illustrent certains des phénomènes de construction de cette 
mixité. Cf. J. assmann, « Translating Gods: Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability », 




mon (Liban et Syrie), Beyrouth (BAH 183), 2008, se sont efforcées de dépasser la difficulté, mais 
sans autopsie pour les inscriptions du Hermon sud situé en Israël. Pour un atlas régional, voir 


























de Rabbi Eli'ezer ha-Qappar”, un Tannaim de la fin du iie-début du iiie siècle de 
notre ère11. Sur une architrave, l’inscription en araméen d’Eleazar qui a offert des 
colonnes, est interrompue en son milieu par la signature en grec de l’entrepreneur 
le DAAHL : The Digital Archaeological Atlas of the Holy Land (modern Israel, Palestine, Jor-












10. IGLS XI, 8 et 36. Cf. H. Wrede, Consecratio in formam deorum: vergöttliche Privatpersonen in 
der römischen Kaiserzeit, Mainz 1981.
11.  R. C. gregg et D. urman, « Jews, Pagans, and Christians in the Golan Heights: Greek and Other 


































et D. B. martin (éd.), Religion, and Ethnicity in Ancient Galilee. A Region in Transition, Tübin-
gen 2007 (WUNT I 210), p. 115-254 ; S. S. miller, « Stepped Pools, Stone Vessels, and other 
Identity Markers of “Complex Common Judaism” », Journal for the Study of Judaism 41 (2010), 
p. 214-243 et id., At the Intersection of Texts and Material Finds: Stepped Pools, Stone Vessels 
and Ritual Purity among the Jews of Roman Galilee, Göttingen 2015. Cette approche postule 
l’existence d’un judaïsme normatif, rabbinique, qui ne s’impose que progressivement à partir du 
ive siècle, cf. B.-Z. rosenfeld, Torah Centers and Rabbinic Activity in Palestine, 70-400 CE. His-
tory and Geographic Distribution, Leyde-Boston 2010 (Suppl. JSJ 138), en part. p. 17-40 pour 
la méthodologie.







R. raja, A.-K. rieger, J. rüpke et E R. urciuoli (éd.), Lived Religion in the Ancient Mediterranean 




























de  relations avec  les dieux dénotant des  situations de dépendance personnelle, 
autrement dit des dévots dédiés ou consacrés22. Un témoignage épigraphique du 





K. lomas (éd.), Creating Ethnicities & Identities in the Roman World, Londres 2013 (BICS Suppl. 
120), p. 195-211.
19. IGLS XI, n° 41.
20. OGIS 606 = J. aliquot, La vie religieuse au Liban sous l’Empire romain, Beyrouth 2009 (BAH 
189), trad. p. 161 légèrement modifiée.
21.  Philon identifie le dieu grec Kronos avec le dieu d’Ougarit El (A. Baumgarten, The Phoenician 













































KAI – ACYΛ[ΑΣ] T[ΗΣ] Π[ΡΟ] PANEIΩ. Cf. J. F. Wilson, Caesarea Philippi. Banias, the lost 































R. parker, « Zeus plus », dans C. Bonnet, N. Belayche et al. (éd.), Puissances divines à l’épreuve 
du comparatisme : constructions, variations et réseaux relationnels, Turnhout 2017 (BEHE/SR 
175), p. 303-320.
31. IGLS XI, A/16, l. 5. Cf. à Cremna en Pisidie, IK 57 n° 82, le dédicant offre l’échelle pour y monter.



















dans les temples dits de type syrien), cf. J. A. overman et D. N. schoWalter, The Roman Temple 
Complex at Horvat Omrit. An Interim Report, Oxford 2011 (BAR IS 2005) et M. C. nelson, The 


































43.  J. magness, « Some observations on the Roman Temple at Kedesh », Israel Exploration Journal 
40 (1990), p. 173-181, a voulu attribuer le temple à Baalshamin et à Apollon du fait du supposé 
rituel oraculaire (« an additional cultic association »), sans convaincre.
44.  M. fischer, A. ovadiah et I. roll, « The Epigraphic Finds from the Roman Temple at Kedesh in 










































47.  Cf.  carte  IGLS XI,  p.  16. Pour  les  données  archéologiques,  voir  notamment D. krencker et 
W. ZschietZschmann, Römische Tempel in Syrien, Berlin-Leipzig 1938 ; L. nordiguian, Temples 
de l’époque romaine au Liban, Beyrouth 2005 ; et le « Catalogue des lieux de culte », dans J. ali-
quot, La vie religieuse au Liban, p. 233-367. Une étude synthétique de J. aliquot, « Sanctuaries 
and villages on Mount Hermon during the Roman period », dans T. kaiZer (éd.), The Variety of 









































dans Y. Berthelet et F. van haeperen (éd.), Dieux de Rome et du monde romain en réseaux, 
Bordeaux (Ausonius), à paraître. 
53.  Cf. M. sartre, « Conclusion. Les colonies romaines dans le monde grec : du corps étranger à 













sur le thème : L’accès au divin dans le monde romain impérial : nouvelles pers-
pectives et débats.
Au premier semestre, le cours de master a porté sur : Rites et rituels dans les 
religions traditionnelles du monde romain : réflexions sur la centralité du sacrifice.
